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MOTTO : 
“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari kebajikan yang 
dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang 
diperbuatnya. (Mereka berdo’a), “ Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau 
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kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat 
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. 
Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang 
tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan 
rahmatillah kami. Engkau pelindung kami, maka tolonglah kami 
menghadapi orang-orang kafir.” (QS.Al-Baqarah:286) 
 PERSEMBAHAN: 
1. Allah SWT yang telah melimpahkan 
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materil. 
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saiful Anwar, Galih Saputro, Nita Sari, 
Nora Ziani, Reni Mela, dan lainnya yang 
tidak dapat disebutkan satu persatu. 
4. Serta teman – teman seperjuangan 
angakatan 2014. 
5. Almameter ku Universitas Muria Kudus. 
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PENGARUH KEMAMPUAN FISIK DAN MANAJEMEN K3 TERHADAP 
KINERJA KARYAWAN 
DWI WAHYU INDRASARI 
2014 – 11 - 413 
Pembimbing:  1. Dr. Mamik Indaryani, MS 
  2. Dr. Mokhamad Arwani, SE., MM. 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
ABSTRAKSI 
Pengaruh Kemampuan fisik dan Manajemen K3 Terhadap Kinerja 
Karyawan (Studi Kasus PT. Nelayan Mina Lestari). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui (1) Pengaruh Kemampuan Fisik terhadap Kinerja Karyawan, (2) 
Pengaruh Kesehatan Kerja terhadap Kinerja Karyawan, (3) Pengaruh Keselamatan 
Keja terhadap Kinerja Karyawan.  
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di PT Nelayan 
Mina Lestari pada bagian produksi yang berjumlah 120 orang. Sampel yang 
digunakan adalah Accidental Sampling merupakan teknik pengambilan sampel 
yang bersifat homogen yang dimana penelitian tersebut yang dituju hanya ke 
karyawan bagian produki saja. Pengumpulan data berdasarkan kuesioner.Metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, 
analisis kuantitatif dan analisis regresi linier berganda dengan uji statistika uji-t 
dan uji-f. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif Kemampuan Fisik 
terhadap Kinerja Karyawan dengan nilai regesi sebesar 0,426 dan thitung sebesar 
3,670 yang nilainya lebih besar dari ttabel = 1.662, terdapat pengauh Kesehatan 
Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan nilai regresi sebesar 0,307 dan thitung 
sebesar 2,361 yang nilainya lebih besar dari ttabel = 1,622, terdapat pengaruh 
Keselamatan Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan nilai regresi sebesar 0,252 
dan thitung  sebesar 2,220 yang nilainya lebih besar dari ttabel = 1,662. 
 
Kata kunci: Kemampuan Fisik dan Manajemen K3 Terhadap Kinerja Karyawan 
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The Influence of Physical Ability and Occupational Health and 
Safety Management to Employee Performance 
(Study of PT Nelayan Mina Lestari) 
DWI  WAHYU INDRASARI 
2014-11-413 
Advisor : 1. Dr. Mamik Indaryani, MS 
 2. Dr. Mokhamad Arwani, SE., MM. 
UNIVERSITY OF MURIA KUDUS 
FACULTY OF ECONOMICS MANAGEMENT STUDIES PROGRAM 
ABSTRACTION 
The Influence of Physical Ability and Occupational Health and Safety 
Management to Employee Performance (Case Study of PT Nelyan Mina Lestari). 
This study aims to determine (1) the influence of Physical Ability on 
EmployeePerformance,(2) the influence of Occupational Health on Employee 
Performance, (3) the influence of Safety on Employee Performance. 
 The population in this study are employees who work in PT Nelayan Mina 
Lestari in the production of 120 people. The sample used is Accidental Sampling 
is a sampling technique that is homogeneous where the research is intended only 
to employees of production only. Data collection based on questionnaires. Data 
analysis method used in this research is descriptive analysis, quantitative analysis 
and multiple linear regression analysis with test-t statistical test and f-test. 
 The result of the research shows that there is a positive influence of 
Physical Ability on Employee Performance with the value of regression of 0.426 
and tcount of 3,670 whose value is greater than ttable = 1.662, there is Pengauh 
Working Health on Employee Performance with regression value of 0.307 and 
tcount of 2.361 whose value is greater than ttabel = 1,622, there is the effect of Work 
Safety to Employee Performance with regression value of 0.252 and tcount of 2,220 
whose value is greater than ttable = 1.662. 
Keywords: Physical Ability and Occupational Health and Safety Management to 
Employee Performance 
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